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Introdução:
A mucosectomia ou Ressecção Endoscópica da
Mucosa (REM) consiste na remoção endoscópica de
lesões benignas, sésseis e planas do tubo digestivo.
A injecção da submucosa para elevação da lesão
permite a criação de uma “almofada de segurança” e a
adição de um corante para uma melhor delimitação.
Objectivos:
• Apresentar um caso clínico
• Expor o contributo da equipa
de enfermagem na realização
desta técnica
Conclusão:
Os enfermeiros são essenciais quer na prestação de cuidados, quer como
participantes activos na técnica, contribuindo para a sua eficácia e para a
segurança e bem-estar do cliente.
O sucesso da técnica depende de um bom desempenho de uma equipa
multidisciplinar, possuidora de conhecimentos científicos actualizados.
Cliente 71 anos
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Pré   
Procedimento
•Acolhimento
•Preparação do cliente  
Intra  
Procedimento
•Preparação do 
material
•Monitorização dos 
Sinais Vitais (SV)
•Posicionamento 
Decúbito Lateral 
Esquerdo
•Apoio à Anestesia
•Preparação do 
soluto
•Corte com ansa 
diatérmica  “dentes 
de tubarão”
•Registos de 
Enfermagem
•Identificação e 
acondicionamento  
do material colhido
Pós 
Procedimento
•Acompanhamento 
em sala de recobro
•Avaliação dos     
SV e estado de 
consciência
•Vigilância de 
complicações  
imediatas
•Recomendações ao 
cliente e  família
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